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Media Advertising Potential for the Raw Material Company
Zásady pro vypracování ;
Zhodnotte reklamní potenciálregionálních médií pro společnost podnikající v oblasti surovin. Práci
strukturujte do následujících částí:
1. Uvod
2.Yzník společnosti Emeran 1860, s.r.o. a předmět činnosti
3. Charakteristika a vývoj regionálního mediálního trhu
4. Základni ekonomická analýza efektivity marketingoých akcí
5. Zhodnocení další reklamní strategie firmy na regionální úrovni
6. Závěr
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